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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Финансово-банковская статистика – это отрасль социально-
экономической статистики. Объектом ее изучения является финансовая си-
стема страны, в которую входят государственные финансы, различные фи-
нансовые институты и финансы производителей товаров и нефинансовых 
услуг. 
Целью изучения этого предмета является получение студентами знаний 
о количественной стороне процессов, происходящих в финансовой системе. 
Учитывая всеобъемлющее значение этой системы для развития экономики, 
изучение курса «Финансово-банковская статистика» является важнейшей со-
ставляющей подготовки студентов, специальность которых связана с финан-
совой деятельностью. 
Задачами курса являются: 
- изучение сущности показателей статистики госбюджета, статистики 
денежного обращения, статистики кредитных учреждений, статистики фи-
нансовых результатов и финансового состояния организаций и др; 
- овладение практическими навыками расчета и анализа основных ста-
тистических показателей, характеризующих различные блоки финансовой 
системы, а также специфических финансовых показателей; 
- формирование навыков пользования специальной справочной и ста-
тистической литературы. 
Курс «Финансово-банковская статистика» базируется на знаниях кур-
сов экономической теории, теории статистики, макростатистики. 
Общее количество часов –52  ; аудиторное количество часов — 34, из 
них: лекции — 16, практические занятия — 14, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) — 4. Форма отчётности —зачет  
  
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/
п 
Название темы Лек
ции 
Практи-
ческие  СУРС Всего 
1 Предмет, методы, задачи и систе-
ма показателей финансово- бан-
ковской статистики 
2 - - 2 
2 Статистика государственного 
бюджета 2 - - 
2 
3 Статистика денежного обращения 2 2 2 6 
4 Статистика финансовых резуль-
татов и финансового состояния 
организаций 
 
4 4 - 8 
5 Статистика кредита и сберега-
тельного дела 
2 2 - 4 
6 Статистика страхования - 2 2 4 
7 Финансово-экономические расче-
ты (финансовая математика) 
4 4 - 8 
 Итого часов 16 14 4 34 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 Предмет, методы, задачи и система показателей финансово- 
банковской статистики. 
 
 Финансово-банковская статистика – отрасль социально-экономической 
статистики. Предмет финансово-банковской статистики-количественная ха-
рактеристика финансовой системы. 
Теоретические основы и методы финансово-банковской статистики. 
Задачи финансово-банковской статистики: аналитическая, контрольная, тео-
ретическая.  
Система показателей финансово-банковской статистики.  
Классификация видов деятельности финансового сектора в СНС. Фи-
нансовое посредничество. 
 Организация финансово-банковской статистики. 
 
ТЕМА 2 Статистика государственного бюджета 
 
 Госбюджет и задачи его статистического изучения. 
 Основы бюджетной классификации.  
Классификация и показатели доходов и расходов госбюджета.  
Дефицит госбюджета. Финансирование госбюджета. Государственный долг. 
 Статистическое изучение госбюджета. Анализ отклонений налоговых 
доходов. Показатели сети бюджетных учреждений 
 
ТЕМА 3 Статистика денежного обращения 
 
Денежное обращение и задачи его статистического изучения. 
 Понятие денежного оборота. Задачи статистики. Показатели денежного 
оборота. Наличный и безналичный денежный оборот. Размер и состав де-
нежного оборота. Оборачиваемость платежных средств. 
 Уравнение обмена, его сущность. 
Масса, состав и динамика денег в обращении. Денежные агрегаты. Уз-
кие деньги. Показатели скорости обращения денежной массы: количество 
оборотов денег; продолжительность оборота. Статистический анализ обора-
чиваемости денег. Прогнозирование денежной массы. 
 Показатели валютных курсов. Прямая и косвенная котировка валюты. 
Расчет средних  курсов валют. Изучение динамики курса. Статистическое 
изучение инфляции. Понятие инфляции. Инфляционный рост цен. Инфляция 
издержек. Измерители уровня инфляции. Индекс потребительских цен. Фор-
мула Пааше и формула Ласпейреса. Бюджетные обследования домашних хо-
зяйств. Методика расчета ИПЦ. Учет подавленной инфляции. 
 Статистика ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Показатели статистики 
ценных бумаг. Биржевые средние цены акций и других ценных бумаг. До-
ходность ценных бумаг. Биржевые индексы. Портфель ценных бумаг. 
 
 ТЕМА 4 Статистика финансовых результатов и финансового  
состояния организаций 
 
 Задачи статистики финансовых результатов. Информационная база ста-
тистики финансовых результатов. 
Система основных показателей финансовых результатов организации. 
Показатели прибыли организации в РБ. Формирование и распределение при-
были. Уровень рентабельности: рентабельность издержек, рентабельность 
продаж, рентабельность капитала. Оборачиваемость оборотного капитала. 
 Статистический анализ прибыли. Понятие маржинального дохода. 
Определение влияния факторов, формирующих прибыль от реализации про-
дукции. 
 Статистический анализ рентабельности издержек, рентабельности про-
даж  и рентабельности капитала. Многофакторные детерминированные мо-
дели. 
 Особенности статистического анализа финансовых результатов в акци-
онерном обществе. Многофакторная детерминированная модель прибыли на 
одну акцию. 
 Задачи статистики финансового состояния организации. Система пока-
зателей финансового состояния организаций. Информационная база стати-
стики финансового состояния. Статистический анализ баланса предприятия. 
Показатели платежеспособности предприятия Показатели финансовой 
устойчивости предприятия. 
 Статистические показатели финансовых результатов и финансового со-
стояния банков. Прибыль и рентабельность банка. Статистический анализ 
показателей рентабельности банка. Основные показатели финансового состо-
яния банка. 
 Статистические показатели финансовых результатов страховых орга-
низаций. Прибыль и рентабельность страховых организаций. 
 
ТЕМА 5 Статистика кредита и сберегательного дела 
 
 Понятие кредита и задачи его статистического изучения. Основные 
направления изучения объема, состава и динамики кредитных ресурсов и 
кредитных вложений. 
 Показатели оборачиваемости кредита. Статистический анализ оборачи-
ваемости кредита. Система индексов средней длительности пользования кре-
дитом. Система индексов среднего числа оборотов. Эффективность кредит-
ных вложений. 
 Понятие сберегательного дела и задачи его статистического изучения.  
Статистические показатели сберегательного дела: показатели обеспе-
ченности сберегательными учреждениями, средний размер вклада, оборачи-
ваемость вкладного рубля, эффективность вкладных операций. Статистиче-
ский анализ показателей сберегательного дела. 
 
 ТЕМА 6 Статистика страхования 
 
 Понятие страхования и задачи статистики. Система показателей иму-
щественного страхования. Анализ уровня убыточности страховых сумм. Ста-
тистика личного страхования.  
Обоснование уровня ставок страховых платежей.  
Задачи и показатели статистики государственного социального страхо-
вания.  
Виды риска: заболеваемость, травматизм, инвалидность, старость. 
 
ТЕМА 7 Финансово-экономические расчеты (финансовая математика) 
 
 Сущность и задачи финансовой математики.  
Объект финансовой математики. Область применения финансовой ма-
тематики.  
Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Обычные (декур-
сивные) проценты. Период начисления процентов. Авансовые (учетные, ан-
тисипативные) проценты. Процентные ставки – обычная и учетная (дисконт-
ная, антисипативная). 
 Сущность простых и сложных процентов. Расчеты при начислении 
простых процентов. Наращение при простой ставке процентов. Дисконтиро-
вание. Банковское дисконтирование(коммерческий учет). 
 Расчеты при начислении сложных процентов.  
Капитализация. Наращение по сложной ставке процентов. Коэффици-
ент наращения.  
Эффективная и номинальная ставка процентов. Дисконтирование по 
сложной ставке процентов. Связь формы расчетов (процентов) с периодом 
наращения.  
Количественный анализ регулярных финансовых потоков (финансовых  
рент, аннуитетов). Определение наращенной стоимости регулярного финан-
сового потока (аннуитета). Определение современной стоимости аннуитета.  
Применение финансовых вычислений при составлении планов погаше-
ния займов. 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
1 Статистика денежного обращения 
2 Статистика финансовых результатов и денежного состояния организаций 
3 Статистика кредита и сберегательного дела 
4 Статистика страхования 
5 Финансово-экономические расчеты 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1 Контрольные работы 
2 Реферат 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1 Статистика денежного обращения 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1 Особенности государственного бюджета Республики Беларусь на текущий 
год 
2 Характеристика инфляционных процессов в Республике Беларусь на со-
временном этапе 
3 Показатели рынка ценных бумаг 
4 Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 
5 Фондовые индексы и средние 
6 Статистический анализ финансовых результатов деятельности организаций 
7. Статистический анализ финансового состояния организаций 
8 Статистический анализ эффективности использования собственного капи-
тала 
9 Характеристика состояния банковской системы Республики Беларусь на 
современном этапе 
10 Основные направления развития банковской системы Республики Бела-
русь 
11 Статистический анализ финансовых результатов деятельности банка 
12 Статистический анализ финансового состояния банка 
13 Характеристика состояния страховой деятельности в Республике Беларусь 
14 Статистика показателей статистики имущественного страхования 
15 Система показателей социального и личного страхования 
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